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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1210862006 HERU MARTIO W Ilmu Komunikasi E Rinaldi 2017-12-18 20:13:46
2 1410861007 INDRA PUTRA ZULKARNAIN Ilmu Komunikasi B+ Rinaldi 2017-12-18 20:13:46
3 1410861020 CUT GEA YOUS Ilmu Komunikasi B+ Rinaldi 2017-12-18 20:13:46
4 1410861023 MUHAMMAD IQBAL SURANTATARIGAN Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-18 20:13:46
5 1410861028 RIKA SUSANTI Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-18 20:13:46
6 1410862001 NADIA AMALIA Ilmu Komunikasi B+ Rinaldi 2017-12-18 20:13:46
7 1410862005 DENO AFRIYAN Ilmu Komunikasi B+ Rinaldi 2017-12-18 20:13:46
8 1410862014 AMELIA RAHMAH Ilmu Komunikasi A- Rinaldi 2017-12-18 20:13:46
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